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 Ya no eres dios 
 
Jhon Freddy Vasquez Tilvez  





Te paseas como el dueño de todo 
de secretos, guerras, siglos… 
En casa observamos tu figura simple 
y tus maúllos cuestionando el aire. 
Otras mañanas, 
despiertas con la memoria 
sobre tu lomo de bestia ingrata. 
Es solo entonces, 
cuando la vida y las horas siguen allí, 
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